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Linwood, New Jersey 
27 honorificabilitudini tatibus NI 
28 antidisestablishmentariani sm F &W 
29 tr initrophenylmethylnitramine RH 
30 encephalomyeloradiculoneuritis D 
31 dichlorodiphenyltrichloroethane RH 
32 hepatocholangiocystoduodenostomy D 
33 tetradecamethylcycloheptasiloxane Ml 
34 supercal~fragi1isticexpialidocioJs RH 
35 azaazoniapentacyc1otricosaundecaene 
36 dihydroxyphenylethanoli sopropylamine 
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38 dioxinodioxinobenzopyranobenzopyrylium Rl 
37 praete rtranssubstantiationalistically M. McShane 
via 
39 hepattcocholangiocholecystenterostomies D not 
40 dinitrotetramethyldiaminodiphenylmethane SOCMA Enl 
41 tetradecahydrotetrazoloazacyclohexadecine Rl nes 
42 dibenz enotetr a benzotetr aat sacyclohexadec in RI2 
43 spironaphthotriazoleoxaazabicyclononatriene RI 
44 dithiatetraa"Zapenta'cyc1otricontatetradeca'ene RI Oi 
45 ppeumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis NI and 
46 bistetramethylenetetrahydrofurodihydropyrazine RI the 
47 dispirocyclopentaphenanthrenedioxolanedioxolane RI1 and 
48 lewdningbluebolteredallucktruckalltraumconductor J. Joyce ':'M 
49 trepignemanpenillorifrizonoufre sterfumbledtumbl~d Rabe1ais 
50spirodi oxabicyc1ononane epoxycyclopentaphenanthr ene P 
51 0 s seocarnisanguineoviscericartilaginonervomedullary T. L. Peacock as 
52 spirofuraniminomethanocyclopentapyrrolotrithiazepine P sur 
in t 
Refe rence s: NI - Webst~r 1 s Unabridged Dictionary ( 1st, 2nd, 3rd edi­ Jea 
tions; F &W - Funk & Waghalls New St,andard Dictionary; RH - Random sia 
Hous e Dictionary' of the English Language; D - Dor1and I s Medical Dic­ Jvi 
tionary; MI - The Merck Index, 7th edition; RI, RI 1, RI2 - The Ring BP 
-0,Index, 2nd edition, with Supplements 1 and 2; SOCMA - SOCMA Hand­
book, 1966; P - Parent Compound Handbook; M. McShane ­
Ripped) 1963; J. Joyce - Finnegans Wake, 1939; Rabela1is ­
gruel, 1552; T.L.Peacock, Headlong Hall, 1816. 
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